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Ratih. S541208064. 2013. Pengaruh Konsep Diri, Dan Lingkungan Belajar 
Terhadap Prestasi Belajar Mata Kuliah Asuhan Kebidanan 1 Pada 
Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) PKU Muhammadiyah 
Surakarta. TESIS. Pembimbing I : Prof. Dr. Samsi Haryanto, M. Pd, II : Dr. 
Nunuk Suryani, M. Pd. Program Studi Pendidikan Profesi Kesehatan. 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
LATAR BELAKANG : Kesuksesan belajar mahasiswa dapat dilihat dari prestasi 
akademik yang diraihnya. Tinggi rendahnya prestasi belajar siswa dipengaruhi 
oleh dua faktor yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 
muncul dari dalam diri siswa, seperti kemampuan motivasi belajar, minat dan 
perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, faktor fisik dan psikis, 
sedangkan faktor eksternal muncul dari luar diri siswa, seperti lingkungan 
sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat.  
TUJUAN : Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh konsep diri, dan 
lingkungan belajar terhadap prestasi belajar  
JENIS PENELITIAN : Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional analitik 
dengan rancangan cross sectional. Penelitian dilakukan pada Sekolah Tinggi Ilmu 
Kesehatan (STIKES) PKU Muhammadiyah Surakarta. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan simple random sampling sebanyak 40 responden. Analisis 
data menggunakan regresi linier berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi 
dengan program SPSS. 
HASIL PENELITIAN : Hasil penelitian menunjukkan bahwa  konsep diri 
berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mata kuliah Asuhan Kebidanan 
(Askeb) I pada mahasiswa STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta, dengan nilai 
t hitung variabel konsep diri adalah sebesar 3,361 dengan signifikansi 0,002 < 
0,05. Lingkungan belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mata kuliah 
ASKEB I, dengan nilai t hitung variabel konsep diri adalah sebesar 3,747 dengan 
signifikansi 0,000 < 0,05. Konsep diri dan lingkungan belajar berpengaruh secara 
bersama-sama terhadap prestasi belajar mata kuliah ASKEB I pada mahasiswa 
STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta dengan nilai F hitung sebesar 33,853 
dengan p value 0,000 < 0,05. 
SIMPULAN : 1) Konsep diri berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mata 
kuliah Asuhan Kebidanan (Askeb) I, 2) Lingkungan belajar berpengaruh positif 
terhadap prestasi belajar mata kuliah Asuhan Kebidanan (Askeb) I, 3) Konsep diri 
dan lingkungan belajar berpengaruh secara bersama-sama terhadap prestasi 
belajar mata kuliah Asuhan Kebidanan (Askeb) I pada mahasiswa (STIKES) PKU 
Muhammadiyah Surakarta  
 
 






















































Ratih Prananingrum. S541208064. 2013. Effect of Self-Concept, and 
Learning Achievement Learning Environment Against Midwifery care 
Course 1 Student At College of Health Sciences (STIKES) PKU 
Muhammadiyah Surakarta. THESIS. Supervisor I: Prof. Dr. Samsi 
Haryanto, M. Pd, II: Dr. Nunuk Suryani, M. Pd. Health Professions 
Education Program. Graduate University of March Surakarta. 
 
BACKGROUND: The success of student learning can be seen from that achieved 
academic achievement. The level of student achievement is influenced by two 
factors which include internal factors and external factors. Internal factors emerge 
from within the students, such as the ability to learn motivation, interest and 
attention, attitude and study habits, perseverance, physical and psychological 
factors, while external factors emerge from outside the student, such as school 
environment, family, and community environments. 
OBJECTIVE: The purpose of the study to determine the effect of self-concept, 
and learning environment of learning achievement 
TYPE OF STUDY: The study is a observational research with cross sectional 
analytic. The study was conducted at the College of Health Sciences (STIKES) 
PKU Muhammadiyah Surakarta. Sampling techniques using simple random 
sampling of 40 respondents. Analysis of data using multiple linear regression, t 
test, F test and the coefficient of determination with SPSS program. 
RESULTS: The results showed that self-concept has a positive effect on learning 
achievement subjects Midwifery care (Askeb) I at PKU Muhammadiyah 
Surakarta STIKES students, with a t value of self-concept variable is equal to 
3.361 with a significance of 0.002 <0.05. Learning environment has a positive 
effect on learning achievement subjects ASKEB I, with t value of self-concept 
variable is equal to 3.747 with a significance of 0.000 <0,05. Self-concept and 
learning environment jointly influence on learning achievement I ASKEB subjects 
at PKU Muhammadiyah Surakarta STIKES students with calculated F value of 
33.853 with a p value 0.000 <0.05. 
CONCLUSION: 1) The concept itself has a positive effect on learning 
achievement Midwifery care subjects (Askeb) I, 2) learning environment has a 
positive effect on learning achievement Midwifery care subjects (Askeb) I, 3) 
Self-concept and learning environment jointly influence on learning achievement 
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